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俵 莇子さん
一生き方のモデルになるような
　　　　　　　　　　輝いている人が
　　　　　　　　　　　　教師の中にいてほしい一
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　俵さんは今，焼きものに夢中。
個展で作品に接した人々は，彼
女の内面世界の豊かさと，その
表現力に驚嘆した。もちろん私
も。
　お父様のふるさと赤城の森に
立つ夢工房は「小鳥や樹を愛す
る人々とそこで絵を描いたり，
お茶碗を作ったり，共に本を読
み学びたい」という，永年の夢
を叶えた場。ピカソやルノワー
ルはないけれど，いっかこのギ
ャラリーが，小さな美術館に成
長する日を夢見ているという俵
さんは，そう，ロマンチスト。
　多数の著書の中の一冊の書名
のように，過去でなく未来を見
れば，私たちは『今日が一番若
い』のだから。
■プロフィーJレ
?????? ??」?? ? ? ?
1930年，大阪市生まれ，サンケイ新聞記者の
時『ママ日曜でありがとう』でデビュー，作
家・評論家として活躍申。
81～85年，日本初の準公選で，東京都中野区
教育委員を務めた。
85年より作陶をはじめ，熊本県高田焼・酒井
雅女氏に師事。90年，群馬県赤城山に夢工房
・萌子窯を新設。12月銀座・三越で初の個展。
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???、? 、 ??????? 。
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??????????????????????ょっ????? （ 、 ?????????）。???????????、???????? 、 ?? 。 「?」? っ 。 ???? ょ 、 （??? ? ? ）。 、????? ? ? 。???、?? 、 っ ョ ー ッ?、?っ っ ー ー???っ 。 「 」「??っ ? 」? 。??? 。????? 。「????」?????? ? ??。??? ー?? っ 。??? ?? ?? （ ）
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（25）
??
???????????????
???????
?????????????????????? ??、?ャー ー （ ?????????ー???」??）? ???????????（????「 」 ） 、 ー????、 。 「???」 ? 、 、 、??っ 、 ? ? ? ?????っ??????????、 っ 。?? っ 。??? ?、 「 ゃ 、 ィ?っ? 。???ゃ ?」、??っ ? ? 、? ?????ー? っ 。 、 っ?、? っ 。 「 ェ 」???? っ ? 。??? ? っ
??????????。?????ー???????????っ?ょ っ 「 ェ ? 」 、?????? 、 「????? 」 「 ?????、 ? 」 ? 。??? 、 ? っ??? 、 ー 。??? っ ょ 「?????? 」 ? ???。 ?? 、??? 。 ?、?? ャー ー っ 。??? ? ?、 ? ???。 っ ャ ー。??? ? 。???、 、 、 ????? 、 っ
（26）
???。?『??????????ー????』???????、????? ? ????? 、?? ? ???。???「? 」 、 『?』 （ ） ???。 、 ? ? 、 ?っ????? 、 、??? ? 。?? 、 ? 。????、 ?『 っ 』（ ）???、? ??? ?、? ? ????。? ? 、 ー 、??? 。?、? ? っ ? っ??? っ ? 。 、っ??????。??????? 、 ? 、 、 、????? 、 、?????ャー ー、 、 ???? 、 ?っ??ー????「????? ? ?
?。?????っ???????????。???????????????、????????????、???????? ? 」 ? 。 ?ッ??? 、 っ ?????。 ? 、 ????、 ?? ? ???、??? 、??? っ 、??? ? ?。 ー 、 ャー ー??? ー 、??? っ 、????? 。 （ ）??? ?? 、????、 ??? 、??? っ 。 、????? っ??? ? 。??? 、?? 、 ? っ????? ? ? 。??? （ ）
（27）
??????????????????????
???????????????????? 」???、??????????????????? ??????「 」（???）??っ?。????、???11?????? ? ? ???
????? 」 ???、????????っ???????っ （??? ?? 「 」 、 ?、?? ?ー ー 、?? ? 。?っ???????????、 っ 。? ??? ?? ? 、?? ??? （ ?）
〈????????〉?（????????）
??「??????」??????っ????? 、?「 」 ??????? 。??? 「??? 、??????????????、??????? っ 、 ???? 。 、????、? ?っ???。???「????」??? ?????っ 。 、????????? ??? 。 ? ??? っ ? 、????? ? 、 ???????。 ー?? ?? 。
??????????????っ???、??? 、 ???っ 、 ??? 、??? ??????????????? 。?? ? 、?? ????? ???????????? ?? ? っょ?? ??、 ???? 。?、??? ? ?、??????????。 ? 、?? 。?? 、 ? 。??? 、?? っ? っ っ
（28）
????????。????「???????? 」 ? っ 、?? 。「??ー 」 ? 、????「?????」???。????、?? ?????? ? 「???」 ? 、 ??? 、 「 ? ? ??????? （ ? ）??っ?。 「 ???????? 、 ????? 」????? 。? ? っ??っ ????? 。?? ? 「 ? 」?????? 。???? ??????「 」 ?? 、????? 、 ?????ゃ 、?? ? ??????? ? っ 、?????????? 、????? ?????。????? っ
???????っ?????、???????? ? ?ょ??。，????、??????。???????
????? ??????????????? 、 っ?? ?????? ょ?。??? ????????? ? 。??????「 ? 」 ?、????? ???? 、?? っ 、 ?? 、??? ょ 。 ? ??? っ?。? ? 、?? ? 、 。 ーィ???????????。????????????、? ?????? 。 ???、 ??? ?? 。 っ?? 、 。
???????、????????????????????????????? っ??。 「 、?? ????」??????????、??? ? ? ????? 。 、??????????。?? 、 ? っ?、 ????????? ? ???。?? ょ 、?? 。 、?? （???ゃ?） っ 、??? ? ? ?ッ??? ? ?
〈?????????????、????
????????? っ 『 ????』??????、 ??? ?。?『??? ??』『??? っ ? 『?? ?（ ）。『 ??? ?』?（ ） 。 ??? 「 」 ? 。
??????
（29）
????ー???????????????????????????????
????????
〈???????〉
??????、????????? ? ?
〈???????? ??? ???????? 〉 ?????、????????????、??
?〜? ???ょ?。「? 」（ ?????、?? ?? ? っ ） ? 、??? 、 「??」 、 、?? っ 、 ?????? ??。? ??? ?、?? ?
??????????ょ??。??????（??）?????（???）????????? 。 ??、? っ ???????? ? ??ょ 。??? ? 、??ょ 。 ????? 、
????? ?． ???。???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。（ ）?????????? ? 、 「??? 、??」 ? 。
???????????????????。????、?っ ? 、 、 っ?? ?? 、 っ ?。??? ? （ ）?? 。「?????????っ?????」?「?
???? 」?? 。?? ? 、 「 ?」??っ 。 、??? 「 ??」??? ? 「?っ 」?? 、 。?? ? 「 ? ? 」??? 、?? ?????っ 。??（???? ??）????? ?、?? ? ? っ?、? 「〜?」 ? ??????? 。 ????? ?? ???、
（30）
????、????????????????? 。?? ?????? 、?? ? 、 ??? ?、 ?。?? ? （ ）????? ? ??? 「 ー、?? ??? ?」 ??? 。「? 、 っ?? っ?????????」っ???。 ? 「 ッ 」??。 ? 、 ??? ? 。 。?? ?? ー? 、 …? ? ? ???? 、 っ 。?? ? っ??????。 ??? ゃ ?、 ?。????? 、??? 。 ? 、?? ?、?? ? 。????? ??っ ??
????、?????????????、??? ? っ?? ??。? ??（ ）???? っ?? 、 ? ?????? 、 ?? 。?? ? ? ???。 ?? ???? ? 。????? ??? っ?? 、 。?? ? っ?? ? ?、???????? （? 、??? ゃ?? 、 ）。?? ? ??ー ?、??? っ ??（ 、?? ）。?? ?、?ュー?????? ????? ? 。 ? 、?? 、?? ? 。 （?? ? ? ）?、 ? 。 。
?????????????、????????????????????、??????? 、 ????、? 。?? っ? 、 ??。??? 「 」?「??」???????、? っ 。????????（??? ??）、????? ??? ?????? ??。?? ?? っ?? 。 ? ??、 っ ? 、????????っ??? …… （ ? ）?「??? ?」「??????????????」?????????っ?。??????? ? ?、 ????????? ? 。
???????? 、?? 、 ? ??? ???? 。 ???? 、「 」?????????。「」 、．
（31）
?????????。?? ?? 、???????????? ? 、??????。???????、????? ???っ???????? ……。?? ??、 ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 。?? ? （ ）〈???????〉
??????????
??????? ??? ?????????????????????????
?? 。?、 ??? 。?? ??? 、?? ?? 、 、???? 。?? ?．? ??????? っ
?????。???? ??????????っ?????。 、 ?????? ??? ? 、 ?? ょ?。 、? っ 、?? ????。? ?、 ???????? ?、?? っ 。?? ?? ?? （ ）????? ??? ?????? ??。 、??? 。???? 、? ? 、 ?っ?? ? ??、 っ????? 。 、????????????。
???、 。?? 、 ???? ?。???? ???????、 。?? ?? ??
????っ?????、??????????。?「??」???????????????? ?、? ? 。?? ?ォー 、 っ ???? ? 。 （ ）???? ???「 」 ? 、?? っ ? 、?? 。?、? ?、? ???、??? っ ???。? ? ???? ????。「????????????????????」?????っ?、「??」 ? ???????? 。? ? ? ??????? 。 ? ?、??? ?、?? ? ? 。 、 、?? ?? っ っ?? ? っ 、
??、????????????。?? 「????????? ??????。 ?? 」?? 。??? ?、 。?? 、??。?? 、??、 ???? っ 、?? ???? ? 。?? ャ? ???? 。???、????。 ?、 ? ? ???????っ 。?? ??、 ? 、?? 。????? 、 ? ??? 。 ? ???っ ?（ ） 、 、?????????、?? ?????、 。?? 。?? ? 「 ? 」
????????。?????????。?????????? 。?っ??????。????????????????? 、 ? ????????? 、 ??? 。 、??? っ?。??。?? 、?。?? ?? ? 、 、?? ?? ? ? っ??。??? ? 、 っ 。?? ?、?っ 、?っ 、 、?????????????????っ?。??? ? 、?? っ 「 」?? ??。??ッ?? ? 、 。??? ? ?っ 、?? ? っ?? 。??
????????、????????????? ?。 、?? ???????? 。?? ?、 ???????? 、 ??。 。??? ? ? 、??。 、 っ?? ? ?、 っ?? ?、 ? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）?????? 。 ??? ???? ?。 ??っ ? 、??????????????っ???。????っ?、 ???? 。?? ????????????。?????? 。?? ?? ? 、 ??
（33）
??、???っ???????、??????? ? ? 。 ??? ?? ??? ????。?? ??? ? （ 、?? ?? ） 、 ??? ? っ? 。「????????????????」?、????????????? ?????? ?、 ???? っ
??。 っ?? ????? ? 。
「?????、 」
?「???」 。?? ? っ????。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。 、?? ?、 ? ?????????。??（???????）????? ??? 、 ? ー
????、?????????、???????? ? ? 、???????、???ー? 。 ?…… ……。「??????」????????????
????、?? ????????????????、??? ???? 、 、?? ?、?? 。?? ?、 ??? 、 ッ?、 ??? ? 。 、??? 、?、 っ?。??、?? ? 「 」「 」「???」?「??」、???、?????????っ?、 「 」 ??? ?? ? ??、?? ? ょ 。??、 ? ??ょ 。?? 、 「 ? 」?、??? ?、??? ?? 、 ? っ
??、???????????????????。 ? （ ）????? ?????? 、?、 ? ??????????? 。 、??? ? 、?? 。 ? 、?? ? 、?。????? ? ???? ? 。?? 、??? ??、 ???っ?????????? ?。????????? ?、 、?? ? 。?? 、??????? 。?? 、??、?? ?? ?。?? 、?? ?、 ?? 、?? ? ? 、 っ???? 。
（34）
????、???、??、??、??????????????????????????? 。 ?（???? ）??? っ????? ??????、? ??? 、 、????????????。?????、?
????? ? 。???? 、?? 、 ?? 、?? ? 。?? ? ? 。??「 ? ??? 。 ? ???、?? ? 」??、 ? 、?? ? 、?? 。????、 ?ー 、 、???? 、?? 。 ????、? ? ? ッ?。????、??、? っ?? ? ?。 ?
?????????????????????、 。 、?? 、 っ?っ ???。 ?っ????????? ? 。 ?（ ??）?「??? 」??? ? ?、 ????? 、??? ?。????? 、 、?? 。 「?」??? 、 ??? 、 ???????? ??っ? ? …… っ 。?? ? 、 「 ???? 」 、?? 。?「 ?????? ? 」?? 。?? ? 、 ??? 。??「 」 、
????（???????）。?????? ??????????? 、 ? ?? 、??????? ょ 。?? ?? （?? ?）??? ??? っ 、?? ???? 、 「???」 ????? 、????????? 、? ? ょ 、??? っ 、?。??? ?ー?? ? 。???、 ??、 ??? 、 、?? 、???? ?っ?、???っ???。? ??????、 ? （ ）、??? ュー?? ょ 。??、?? 、?。 ?? 、?? ?? っ 、 ??? 。?? っ? っ
（35）
?????????????????????? 。 、?? 、?? ?、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? っ ? ?。?????、??????? ?? ??????? 。 、?? 。?? 、 ?????? ? 。 っ??? ? っ ?っ??? ? 、 っ?? ? 。 （ ）〈????????〉
????????? ??? 、 ????っ 。 、?? ?????、 ? 、 「?? ?? 、??? 、
????」????ー????????、???? ? ? 。?? 、??? ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。「??????」?????、??????????? 、
????、 ? っ ??。?? ? 。??? ??????、?? ?????。 （ ）???????? 、?? ?? ??? 、 「 」?? ????っ???? 。??????? ???、??? 、??っ 、 「??? 」 っ?? 。?? ?? ? 「 」
???、??????。?????????????｝?????????????????? ????。??? ??? ? 。???、 、 ゃっ???????????????、???????? ???? 。 （ ）??????? 、?? ??ー?????、 っ 、 ???? ?? 。 ?、「??」???????????????ー? っ 。 っ 、?? ?「 」 、 ? ??? ? ?っ ? 。????? ? 、 っ??? 。??? 、 っ 、??
（36）
?。?? ????????????「?????? 」? 「 ??? ? ???」?????????? ? 。?? ??、????? ?? ???、?????? ? 「?? 」? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? 。「???????」「?????????っ??????」 、 っ????? 。 ? 。?? 、? ? 、?? ? 。 （ ? ）??? っ???? ???、 ?（?? ?? ? 。 、?????、?????、??????????????、? ?っ? ?
????、????????????、???? っ ? ???? 。 ? ｝ っ 、?? ??????? ?
????????????????っ ????????????、?????、 ?? 、?、??? 、??っ? 。?? 、? ??? 、 っ?? ? 。?? 、 ょっ （ ??? ? ?? ……）?? 。??? ? ?ュ?????????????。????????っ? 、 「??ーー」 。? ?ー ???? っ ?、 っ ゃ?? 「 、?? ? 。 、??、 ? 『?? 』『?????』? ??????、?????? ? 、 っ?。 、?? ?、 ???
????、?????????。??????? 、 ? ? 。???? っ? 、?? 、 。 ???? 、 。 ??、????っ?????????????????。??? ???? ? 。 、?????ュ 、「??????? っ 。?? 、 ュ?? ょ 。 、 、??? っ 、?? ょ 。 、 ??? ? 、?ー? ??? ?????? 。?? 、 ? っ 、?? ? 。 、?? っ ……?? ? 。 （ ）????? ????? ??? ? ??? ?
（37）
????????????????、????????? 、??? 、 、 ??? ? 、?? ? 、??? 。?? 、 。?? ??っ 、 っ??????? ?。?? 「 」??? 。??? ????? 、??っ?? 、 っ?? ? ??? ? 。????? ? 、?? 。?? ???? 「 」?? ?? 、 ?????????、? ?っ????? 。?? 、 、???? ? 、?? 。?? ? っ?????????
っ?、???????????????ッ???????????????????、????????、??????????????、??? 。?? ? っ??、???? 。?? ? （ ）??? ? ???っ?? ? 、?? ???? ?? ?っ 。 ??????????? ????っ ? 、 ?????? ? ? っ?? 。??? ?? っ 、?? 、????? ??。?? 、 っ?? ? 。?????? ?? ? ????? ??、 ???? 。
??????っ???。??ゃ???、???、??、?????????????。?????????????????、????、? ? 。?? ? ? っ?? ?っ 、???。 ?、 ィ???っ ?? ? ??? っ????? 。 、?、? 、??、 ??っ? ? っ?、???? ? ??? ? ?．? 。 ? ? ?????っ??????????????????、????????、 ? ????? ー 、?? ??? ????? っ??。 ?? ??? ? ? 。
（38）
???????????っ??????、??? っ ? 。?????????????????????? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 、?? ?。?? ? 、??????? ????っ??????????。 、?? ? 。?? ???? ????。 ?? っ?? 。 、?? ? 、?? ? ???。 、 っ?、? ???? ? 。?? 、 ??? 。?? ??? ??? ??。 「
?ー??」??っ??????、??（??ー? ? ? ? ? ???? ? ? ） 「?」???????????????????????、「 」 っ 、?? ???? っ 。 、?? ??? （ ? ?） ?????? ? っ 。????? ??? ? ??? 、 っ?? ?????? 。 ??? ? （ ）?????????、 ????? 、?? 。??????。 ?、 、?? ?? 。?? 、??? ? っ?? ? 。 「 」 ???「 ? 」 、 「???っ ? 。
??、????????????????、「?????」???。??? ??? 。 ?????? ???。????????、????????、 ??? ???????。 ?? 、 、?? 。?? ??? 、「 」 、??? ??。??? ?（ ??? ）????? ?????????、 ??。?? ???? ? 、?? ? 、??? 。??? ー??? ? 。??、 、?? ? 。????? 、 ??? ょ 。 、
（39）
?????????????。???????? ? 、?? ?????、????ー?? ??????? 、?? 、 、?????、?。 、 ．????? 。?、 ???? ??? 。?? ?、?? ?っ???? ? っ?? ? ?。????? ??? 、 ? っ?? ?????ょ 。 、???、??? ょ 。 「???」 ??? 、 「?」 。?? ??、 ? ?? 、????。 ? （ ）??? ??? ??? 「 ? っ
……?????????」??????????。????????ー?????????? ??ょ 。?? 、? ? 、?? 、 ????。 ?、 ???「 」 ? ??。??? ? ?っ 、????? 。?? 。 ???? …??? 、???っ? ? ? 。?? 、 ? 。?? ???、 ? 。 「 」「???ェッ?」?? ??? ??????? ???? 「 」 、??っ? 、 っ ょ 「?? ? 」 っ 、?? 。??? ? ? ??ー?? ー
?。??????????????????ゃ????????????????、????っ 、?? ? 」 っ 。 。?? 、??? ? 、?????? 。?? ?? ? 。??????? 、???、 ?? ?? 、?? ? 。 （ ）????????????? ??? ょ 。 、?? ?????? っ っ??、 っ?? ? ? 。??????? 、?? 、??? 、?? 、??? ?、? ? 、?? 「 」?、? ? 、
（40）
????????????????。?? ????、????? ????? ?? 、 ? ??? 、????? 。?? 。?? 、?、 （ ?） 、????。 ? （ ）
〈??????〉
?????「???」 ??????????? ? 、 ?????????????。???、????? ? っ?? ????? 。??? ? ??? っ 」??????????????????????? ? 、?????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ……」?? っ ゃっ? 、?????、??、 、
??????????????。?っ?、??? ? ??? ?ょ 。????? っ ゃっ 、??? ? 「 」??? 、 ? ??（ ）「???」?????????。????????、??? 。 ????っ ?、? ??? ?????? ? 、??? ょ?。??? ????、 ? ょ 。?? ? 、?????????? ?? ??? （ ???）。? っ?? ???????????「??? 」????? ? 、?? ? ???? 。 ? 、 っ
??????????、??。????????? 、 ? ???。????????（???????）??????ォー????ー???? ???? ?? ?? ??????????????????????? ォー??、??????????????????? ? ー?っ 、 。??? ? ー?? っ 。??? 、 ? ? 、 ??? ???、?っ??? ? 。?? ? ?、 、?? ? ?。??? 、?? っ 、 ? 。?? ?? ォー
（????????????????）
（41）
?????
???????
翻臨
銀拡
??????????、??????????????。???? 、 ? っ???。 ???っ???????、?ュ?????????、?????????????、????? っ?? っ 。?????っ っ 。 。???、 ? ? ???? 、っ?。?????? ? 、??? っ???????????っ?。??????、????? ?? 。?????。? 、??? ???? っ 。??? ? 、
????、????????????。?? ? 、 ??。??? 。 ?、??、??、?? ? 。????? 、?? ?? ??っ?。?? ? 、?? 。 、 ? ? ???）? （ ） ? 。?? ? っ っ 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 っ 。??? 、 ? ? っ 。??? 、、?。???、?っ????????っ???????。
???????????????????????????????????????? ?（??????
?????????、?? ???????????????????????
（42）
?????????、?????????、??、??????。??????、???、?????っ????、????? ? 。 ? ?????? 。 、??? ??????、????????????。??? 、 ??。? 、??? 。??。 ?? 。??? 、?、? 、 ー っ?。 ? っ 。 、 、?? ?? ? 。 っ 、?? ?、 っ 。??、 ? ??????、?? っ?。 っ???? ???、? ? ? ??? ???? ? 、 っ ???? 。 、?、? ? ? ? 。 ? っ?? 。 ? 、
?、?????????????。?????????????っ?。 、 ???? ?、??????っ???っ 。??? 、??? 。 っ?。? 、 ??? ? ??。???????? っ 。??、??? ??。? 、???? ? ??、???? ?? ??。??? ? ??? 、??? 。 。??? 、 ー ???? ?。 ? ? ?っ 、??? 、 。?? ?っ ??、 っ 。???????????????????????ゅ?????? ? 。
（43）
?????????????????????????。
「??、???????ゃ?????????」「?っ?????、 ? ゃ っ ?????
????? …」
「????? ???」
??ヵ っ ?。??、??????っ?。 ?????????? 、??? … っ??…。 ? ?。???? ? ? 。 ?、 ?????っ 、 、 …。????? ? 。?? っ 。「???、??????????」 っ ? 。「?っ、????」?? っ ?っ 、
?????。?? ? 、? ? ー???っ?、??ー ? 、 。?? ? ?、 ?? ???? ???。? ?? ???? ??????っ ? 。 。?っ??っ? 。
??っ???っ??、?っ???っ??、??っ??、?っ????? 、 ? ? 、 ? ? ? 。?っ? ? ? ? 。??? っ っ?。??? ? ?? ?? ?。?? ?、 ?????っ ? 。 ィ ィッー?（? ）、 ? 。??? 、 「 」?? 。 ???? 。 ? 。 ?????? ??????? 。???? 。? 、 、 「??? 」 っ?。??? 、?。? 、 。??? 、??、 っ 、??? ? ?? 。 ッ 、?ッ? っ??? 。????????? ? ???っ? ????
（44）
???????????????。???????????、? ?????????。 ?，????? ? 。
???
??????? ? ? 。 ??、?????? 。 ??、??? 。 。??? ?? 。??? っ っ 。??????。???????? ? 。??? 。??。 っ 、??? ??、 っ 、 っ 、??? 。 、?????、?? ? っ??? 、 、 っ??? っ 、?? ?、 。???、 ???????、? 、??? 。 っ
????????。????????????「????????? ? 」 ?ー ョ?。?????????、??????????、??????? 。 っ 、?????? ? 。 っ?、??? 、 。??? っ 。 、 。??? ? っ ???。?????。 ? 。??? っ 。 ???、??? 、 。???、 っ 、??? っ??? ?? っ ??っ 。 ???? ???? ??? ? 。??? ?????? 。??? ??? 。 っ??? ?っ? 。 ????? ??? 。?? ?? ? っ 。 、
（45）
??????????????。????????????????。???? 、??? 、 ? っ 。??? 、 ?ッ???。????。 （ 。??? ?? 。 っ? ?）。 ? 、?? 。??? 、??。? 。???、 ? 、?。? ? 、 「??? ? 」 ? 。??? ? 。 っ??? ? 。 「????????? ??。 「 ?? ?ゃ? 」「?? っ??っ????っ ??? ゃ??」「? っ …」「 っ ?…」 「? っ ? 」??? 、? 。 、 「 」 「?? 。 っ??? ?。? 。??? っ?? ?。 っ っ
?。?????ゃ???。??????????。??????、 ? ? ????〔?????? ? ? ???ゃっ 、 ?????〕 、 ?? ?っ 。 、???? っ っ 、 ??????? 、 。??? 、? っ? ?、? 。「???っ??、????????????。?????（??）? （ ） 、 。 っ????? 。 っ 、??っ 。 ッ ー。 ゃ?」?「 ??? ? 、?????（ ） っ 」 「 っ??? っ っ 」?? 。 っ??? 。 、??? 。 、 ? っ??。 っ? 。?。? ?? っ?? ???。?。? ? 。????? ?。 。
???????。???????????????。???????????。 。 ?????? 。 っ?????????????。??????????????? 。 、 ???????「?????? 」 。 ? 。 ???? 、? 。 ー????? 。 ?っ??????。????????????? ? 。ュー??っ 。? ??????っ???。??? ? っ 。???????? 。 。?? ? ァー???ー ー
????? 「 。??? ッ?。???、???????????????。「????????????? 、 っ??っ?? 」。 、 。「???? ? ? っ?。 ????? ?っ 、 っ っ 。
?? 。 。 」??? 。
??????、????????、?????っ?????????「?ょ? 」 ? っ ??。? 。??? 、 ???。??? ? 。?。? ? ? 、??? 。 。??? ? 。???。? ? ??????? ???。?????? 、?。? ? 。?? 、 ???? 。 ???? ? 、??、 ? ? 。??? 、 「 っ っ?? 」 。 「 、??? ? 」 ?? っ??? 、 っ っ 。 っ???? ?。? ? ? ? ?。????? 、?? っ っ 。
???????????。??
（47）
??????????????????????…???
?????
?????
《????》??????????????、??????
???「????????」??????、?「????????? 」?「 ? 」 ? ? ???、????、?????????、??????、?????????? ? ?? ? ?? ?。??? ? 、 ?????っ 、?? 。??? ??? ??
??????????????????。????? ??????????? 、 ?? 。??? ??????、?っ 「 」????? 。??? 、 ? ?ィ?????? 、??? っ 。 、??? ィ???、??? 。??? ?????? 、 ェー?? 「 」 。??? ???? っ 。?? ? 、32??????????????????????????
??? 。 ェー っ??ェー??????? ???????。??ェー????（??）????、 ー ???????っ?、?
（48）
??????????????????っ????。????????????? ????? ? ????っ 、 ー ー ?? 。??? ?、 ー ???、?ー?? ???????、 ?????? ? 。???? 。?? 。 ??、?????、 。 （?）??? 、??? ????? ?。??? ??。 。?? ??? 。 ー ー 。??? ?? ー?? 、????????っ?。???????ー??、????ー???????? ? 、? ??????? 。 ? っ
??、 ー ???? っ 。?? ? 、 。??? 、 ???? ?「 」
っ???、????????????????????。?????????????????????????????? 、??? ??????? っ 。??? ????????????????。? ー 、 ー っ?、? っ 。??? ?????????、 ッ ュ 、??? 。 ? 。????????? 「 ????」??? っ? 、?ッ?ュ ? 、????? 、??? ? 、 ? ? っ 。????????? ??っ?。??? ャー ェー??? ?。 、??????????。???、 、
（49）
???、???????ー??????、??????ェー?????? っ? ? 。?、??ェー???????? ???。?? ???????? 、 ェー ????「? 」 ? 、??? ???? っ 。 ェー?????? ????????? 、 、 っ「?」?? ?? ?っ 。??? ? ??? っ 。?????? 、??? ?、? っ ? 。??? 、 、 、??? 。? 、?、??? ????「??? 、?「?」? 。 ??、 っ 、????? ? 。 ?っ ???、??? ? ? 。 。
?????????????????、???????????? 、 ? 。??? ??????、?「????」?? 、 「 ???????? 、 ??? ? ??、? 」??? 。 ー ッ 、??? ? 、 「 」 ?っ????????????っ?。??? 、 ? 。 「????? ? 、 っ 。??? ???? 、???。 「 」 「 」?????、 ??? ?????? ?????? 。??? 、??? っ 。 ??「????」???????????? っ 。??? 「 」 、 ッ ュ?? 。???
（50）
?????????????????、????????????。 ? 。??? ??????????? ?? 。?????? 、??? ?? ?????????????????? 。??? っ? 、 ッ ュ 。??? 、??? 。 。??? ? 。?????? ?? ??????? ??? 。 ?? ????、 、??? 。 ッ ュ ィ??? 。??? ? 、 っ?? 。 ッ ュ 、??、???。
?、??????????????????。????????????????? ?????????????????? （ ）。????????．??「??????」???、???????? 、 ????? ?? （ ）。????? ?? 、 ????? 。????? 、????? 。??? 。《????》????? ???? ? ? ???? 、????? 、 ?? ?????
??? ???? 、 「 」??、 。 ? ??? ? 、????? ?? 、 ????? ? ー???（ ー ッ 『???』 ） 、 っょ?、 ? 。??、 ?? ?????? っ 。
（51）
????
??????????
??????
?????????????、?っ?????????っ?。???? ? ? 、?? ? っ っ 。??? ? 、 ???? 。 ????。??? 、 ?????、?っ? ? ??????????????。 、 「 」??? ? ? 。 ュー
???ッ?????????????????。??????????????????????????????? っ 。??っ 。 、 ー?っ? 、 。??、 っ っ??? ? 。 っ?。
????????????っ?????????????????????。?????????????????ー???? 、 ???? 。 、?? ?。 っ????? 。 っ 、???? っ 。???、???っ??? ……?????? …… ……。?? 、
（52）
?。??????????????????「?、?????????ょ?」???????????????。????? っ っ っ 。 ???? ? ? 。「?????????????????」??っ?ゃ?????????。 、 、??? っ?? ? ? 。「??????っ???????」??????????
?、? っ? 。 っ 、???? ッ 。 「?? ???、 っゃ?、?、?????っ ?? 、???っ ?」 っ? ??? 、?? っ っ 。????? 、? 、??? ? っ 。 っ??。?? ???? ?? ? 「 ????????? ???? ー 」 、 「 ???? 」 ? ?っ?、?
???????????????っ?。??? 、 。????? ????????。??? 、 ????? ??、? ? 「 ?」????。 ? 。 、??? ? 、 。??? っ 、??? 。 ょ 。???????っ??、?「????」?、????????????? 、 「 ? 」?、?? ????????
??? 。 、??? 、?? 、 ? 。???、 ??? ーー?? ? ?? ????? ?? ーー?? ???? ? 」 ? 。?? 、 。 「 」?? 、 「??? 、??、??????っ??? ?。
??????
????????????
?????
?????????》》????????《?、?㌃?㌔?㍉??〜???㌦?》????》㍉??????????」?????????????????????〜????????》?、???????
???????、?????????????? 「 ? 」??。???「????????? ??」 、 、???。 ? ? 、?、 ?????っ? 、 ???? 、??? ?。 、????? ? 、?? 、?? ?????? ? 、???? ? 、 っ?。?????????、?????????
（?）、??????????（?）、?????????（?）、???????????（?）、? ???????（ ） 、 ????? 。???? （ ? ?）?? ????? 、 ???????? 、 ? 、??? 、????????????? ??。? ? 、
?「 ? 」?? 。
「?????? 、??????????、????????????
????? 、 ?? ????、
?、????????????（??）??
「???????っ?、?????????
???、? ?、????? ? ? （ ）」。?? ???? 、?? ? ? っ 。???? ?? 。「??????、????? 、
??? 。 ? ??? 、 ??????? ?」、「?? ???? 。??? ??? 」 、 、 ??? ?? 。????? 、 ?? 、 ??、????? ?ー 、??? 、? ??? ????。????、 っ??、 。?? 、 ?? ? 、??。 ? 、
（54）
「??????????????????、????????????????????」???
??????????、?????????????????????、???????????っ?、???????、??????、??、??????????????? 。?? ?? 、 ? ?。??? 、 ? ? 、 ? ???????????。?????、?????????????????????????、? 。?? ??、 っ 、?? ? ? 。?? ? ? 、 。 、??? 、?? 。 。 、?? ? 、 。?? ? ? 。
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四三
一　1 ?????、?????????????????????、?????????。??? ? 、 ?????、??????? 。???? 。? 、 ?、 ???。?? ??
??????????????（???????）
??????????????????????。?? ?、???、?????「??????? 」 、?? 。?? ? ??????? ???? ?。????????????????????????????
?????????? ? ????? ?? ?????????? ??? ?????????????????????? ??????
（55）
????
???、????????、??????????
??????? ??? （?????）?、89???????????????????
????? ?」?????、 ??? ???? ???。 ?????? （ ???? ）?? ? 、?? ? 、 ????? 、 ??? ? 、 ??????? 。?? 。「????」??????????????
??????? ? 「 〔 ? 。?? 「??? 、 ?? 、?? ? 」 ??。??? 「?」 、「 」 ??? ?? 、 、 「?? ?」 ? 。 「
??????」?、?????????????????????、????「??????? 」 。? ?「?」? 、 、 、?、 ??。 「? 」?? ?。??? ? 、?? 、 ?? ? 。????、 ? ??? ?? ? ? ? 。???????????? ?? 、???? 「??? 。?? ??、 ??? っ 。?? ?? 「? 」?? ? 。 ???「 ?」 ???? ?、 、
?、???????????、????????。????????????、????、 、 ???? 、 ????。 、?? ?? ッ ? 。 ??、 ?っ??、??「????」?? 。????? 、?? ? 、?? ?? ???? ー ??? ? 、??? ? 、 。??? 、?? 、 、 ．??? 、
??????????????????????????? ? 。 、?? 、????? 、 ? ? ????? 、 。?? ? ?? 、 、 、??? 、っ??、???????????。????
?????????????????? ?????? 、 ?????? ? ??? 。
（56）
???????????????。???、?? ??????、??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ? ?????。????????????????、? 、 ??? ? 。 「?」 ? ??、 ??? ??? ??? ?? 。?? ? 、 「
?????????、???????????? っ?????、???????? っ?? 」 。 「??」??? ? ???????、 ?。??「?? 、?? ? 、??? 。 ????? ? 」。?? ? ? 、 、??? 、
　　　r審議経過報告』の提言骨子
1・生徒の学科選択の幅を広げるため，現行
の学科区分を見直し，新たに普通科と職業
学科を総合したような学科を設置できるよ
　うにする。
2．職業学科を再編し，情報，厚生，観光（以
上仮称）に関する学科を制度的に加える。
3．各学校，学科に特別の定員枠を設けるな
　ど，生徒の学校・学科間の移動をより弾力
的に認め，入学後のやり直しがきく制度と
する。
4．四年制高等学校については引き続き検討
する。
5．工業と商船に限られている高等専門学校
　の分野を拡大する。
6．特定の分野で特に能力の伸びの著しい生
徒に対する教育上の例外措置として，当面
は数学を対象に，現在18歳としている大学
　入学年齢制限を緩和し，早期に入学させる
　ことを試行的に実施する。
7．大学は，入学者選抜に当たって学力の判
定基準を多元化・複数化し，ペーパーテス
　トによる学力とは別の要因も加味するよう
提案する。
8．大学は，特定の高校出身者が集中するこ
　となく，できるだけさまざまな学校から学
生が入学できるような方策を検討するよう
提案する。
9．国公立大と私立大，大学と高校の間に，
　入試改善のための協議機関を設け，入学者
　選抜基準や途中編入の在り方について協議
することが必要。
??????、???????。??「????? 」 ??????「??? ? 、 ? ?、?? ? ????????? ? 」 、 「??? 、?? 」 。 「??? ? ? 、??????? ? 、 ??っ ??? 、 ???」 ? 。??? 、?? ッ ャー 、?? ? ???? 。 、?? ???、 「? ?????? ?? ??? ? 」 。??? ??? 、 、?? ?? ?? 、???? ? 、 。（ ）
（57）
、?????????……………………………………………………??????…?…?『??????』????????…??????、?????? 、 ? ???? 。? っ 、? ???????????、???????????、 。??? 、?? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??????????? ?、 ?? 、 ??? ? 、 、?ゃ?っ? 、?? ? ? 。????? 、????、 ? ??? 、「 ? 」? ? ?? ?????。???????????????????
??????????????????????っ?????????????っ?ゃっ? ????? ?? ?????っ??????????????????????????? っ?????? （? ）
?ー?ー??ッ????????、????????????……???、??????????????。??? ?? ???? ?? ???? っ ??? ?? ????? っ?? ? っ
??????????っ??????ー????????????????????????????（???????）
?????、???????????????、 ? 、 、?? ???? 。????ー???、???????????、? ?? ?。???? 、 ? 、 ??? ??。 、???????? ? 、
????? ? 。
??????っ?????????????? っ ? ょ ょ?? ?? ょ
（58）
????????????????????? っ ょ??（ ） ↑?? ????? ???????????????????????????????? っ?????っ ょ ?? （ ）
??????????????????????????????ヵ????????????
?????っ??????????っ?ょ
???? ?
?? ? ?
??????? ????っ ょ? ??? ?
????????????????????????????????????????????ヵ??? ? っ ょ
????????????????? ? ????????????????????? っ っ
????????????????????????????????????
も
???????????????????? （ っ ょ?）
?????????????????????? 。 っ ょ 、???ー??????????????。
??、????、
?????。
??????????????????『??? 』 ?。?? ???、????っ????????。?? っ?? 、?「 っ ?っ?ょ 」 。?? ????、 ? っ????? ? ? 、 っ ??? 、 っ ＝＝?? ? 、 っ 。???難
????? ? 、??? っ 。
????????????、?????????? 。 ? 、?? っ 、 「??????????????????????? ? 」?、??? っ 。??
?
　〈あかさたな〉
　　　　の
福田緑さ
??????????っ??、??っ ? ?? 、??ー ?。??????? ? っ ???? 、 「? 」
????? っ 。????、?? 、?っ??、????? っ 、?? ?? 、??????? ?????? ??? ? っ 。????? 「 」。?? っ 、 っ 、????? ?っ
?????っ???。??????????
????? 。 『 』?????????? ??????????? 。 ?（ ）
（59）
??????
「????」?
?
????
????，?
?????????????
????????
?????????、??????????????????? 。 ? ??????? 、? ? ?? ?、 。? ??? ?? ??????? ?。?? 、「 」「 ??」「 」「 ?」?? ? 。 ??「 」 、?? ? ?「 」 、 っ ??」 ? 。 、 「 」?? 。? 、「 」 「
?」??、?「????????、??????ー」??????????ー???ャ?????、???????????????? ? ー 、 ? 。? ??? ???? ??? ?? ? 、 、 、 、???????????????????? 、 ??? ー ョッ ? ?、?。 ? 、 ー 、??? 。 ?? ?、?????? 、 ? ??? ????? ?? 。??? 、 、 っ??? 。 ッ ュ ー ー、 ェ ー ィッ?ォー ー、 、 ュ??? っ 、?。??? ?? ??ェー? 、ィ??????????? ?? 。 ??、?????? 。 、??? ?（?? ??）? （??? 、 ェー 、????????? 。 ? ????、???
????????????????っ?。????????????????????、????????????????? 。 「 ー 」 ? ? っ??? っ 。 ャ?ッ?ュ 「 」 ェ っ 。????? 、????? っ 。????? 、 っ??? 、 っ???????。???? ???????、???????? ?? 、??、?ュー 、?ィ? 、 ? ?? ????? 。 っ 、??「?? ? ?? 」???。 ? 、 、?。? っ 「 」（「
???」???）???。?ッ?ュ?、???????
??? ? 、 っ?? 。（ ????、 ? ??ー??????????????????????????「? ? ? 」 。
?????????????????????????????、???????????、??????????????? 。 、 ッ ュ 「??????」????????????。?????????? 。? ? 、?? 。?????????
????? ?? ????? ???、???? ??? 、?? っ ???? 、??? ?????、? ???? 。 ?「???」「 」「 ??」「 ?? 」??、 ????（?? ???????? ? ??。??? 、???「 ?
比津盤募㍍） 主な製造兵器
1マクドネル・
@ダグラス
8，617 F15、AV－8Bハリァー、gマホーク・ミサイル、Aパッチ・ヘリコプター
2ゼネラル・
@ゲイナミックス
6，899 転戦葦7鍬熾巡覧泳．ク、スティンガー、スパロー）
3ゼネラル・@エレクトリック（GE）
5．η1 F404　F110
4レイセオン 3，760 ミサイル（パトリオット、ホーN、フェニックス）
5ゼネラル・
@モーターズ（GM）
3，691 諾甜∫1三翻娩M1戦車の銘品
朝日新聞91／2．8
　（61）
??
??????｛???? ｛?
．??
??
寳鍛
　“1
薪、
??
帥もつと　レ？ンと！　山田
?。????????????、?「?????」「?????」???????、「??????」???????、 「 」 ? ? ??。????? ???、 ? ??? 。 、? っ????? ? ? 。???」?「 ?」 、「 ?????????????????????????????」 「 」、「 ?? 」 「? ? ゅ? ?? 、 」?「???」????。?? ? ?? 、「 」 「?? ? 」 「 」 「
????」???????。?、???????「??? 」??????? ?っ?? 、
?????????????????????????????????? 」 「 」 、 「 ??????? ??」?「 」 「 」 「 」?。? ??????、??????????????????? 。??? ? ? 、????っ?。????????? 、???、 、??? っ 。 ? ????。 ? 、?っ っ 。???、 ッ ー 、 、???、 ??? ???? っ 。??? 、 「??? 」 ー ???? 。????? 、?? ??、?? ????? ? 。 ???? 、?、???。
（62）
4
「???????????????」ー????
????、??????????????（?????????????????? ? 。??? 、 ??? ???? ? 。??? 、??? ? ?? ?????? 。 っ 、??? 、? ???? 。??? 、 、??? 、 、??? 。?????? 、 、????? 。??????? ?????????っ???。?「??。????」???? ? っ 。
1　　タイプIAB C D
：慢業方法の巧拙 0 ○ × ×
i工業内容の良否 ○ × ○ ×
????????????。??????????????????????、???????。???????????????????。??????????、????????? 「 」?? 。???? ?????? 。 、 ? 、 ???? ? ? 。??? 。 っ 。 「???〜? 、 ?? ? 」。??? 。 。??? 。 、 っ 。?? ?? っ 。???っ 、 ???、? 。??? ュ 、 「 」??? ? 、 ? 「 」???、 っ? ? 「???」 。?。??? 、?? 。
（63）
??????
●
??????「??」
?????
????????????????????????、????っ????????????????（???〜?????）、????? ???????、??? っ 。?? っ?? っ 「 」 ??（?）。??? （ 〜 ）?、 ? ??、???????? ? ??っ?。「????」????? 、 、 「????? 、 、?? ??? ? 」?（ ）??? っ 。 、??、 、 ? ???? 、
???っ???。?????、 ?????、???????、???????? ? ??、????????????????? 。 ? ? ? っ??、 （ 、 ） っ?。? っ ?（ ）?（? 、 ） 、?????????っ???、??????????????? っ 。???、? ?「 」 ? ????、「??????」 ? っ 。?、?「 ??? ? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 」 （ ）?「??? ? 」 （?）? 、 ???????????っ? ?????? ??? （ ）、??? 、??? ??????? ???? （ 、
（64）
???）。?? ???????????、?????????????? ?????????。???「????????? ?、 」 ? 、「?????? 、 」 、 「????」? 、 「 ?、???、????っ?????…… ? 」? 。?? 、「 、 、?????」 、 「 、??? ??? 、?、? ? っ 、?」?? 。? ? 「?? ? ? ????っ????? 」 （ 、 ）??、 ? 、??? 。?、 ??? ? ?? ?? 、??? ? 。?? 、 ??っ ??、 ? 。??? （??、??? ） っ 。
?????????????、??????、??????????、????????????????????????? 。 、 ? 「? 」「??」?????っ????????、??????????? ? 、 。?????????????????。????、?「????????
??? …… っ???????? 『 』 ? 、??? 」 （ ） 。?????? 、 ??? ?、????????????????????。??? っ 、 ー????? 。???、 、 、???
（?）?????????????????????????。?? ? ???? っ?。?? ? ??????、??? っ? ? 、 ? ???。
（65）
??????????????? ???????????、?????ィ?????ゃ?????????????????? （ ? っ???? ?、 ???? ）?、? ?? ??????? ???? 、??「 ? っ 」 「 っ 」??? ????、 、? 「??」 、?? ? 」?っ ? 、?っ ??? 。? ?? ? ?? っ 、 「 」 ???? ? ゃ??? 、っ????、???????。???????? っ?、??? 「 」
??????????????????
?????、???????????????????????? ?っ ??ー???????
?? っ 、 「 ー 」????? ? っ??。 ィ? ? 、 ???? ? ??、??ッ ??? ?? ッ??? ??? ?? 、 、 ???? ? ? ????、「 」?????? 、? ??っ? ー?? 。??? ? ー ュ ー ョ っ?。? ? 、???? ? ??? 。?? ?っ?、??????????「?????」?????、??、??? 、 ???ー?? ? っ 、 ィ??っ 。 、 （ ） っ??? 、??? 、? 『 ェー ??』??? ? ?、
（66）
???、????????????。?????、??????? ???????。???????、???????「?????」? ー???? 、 ? ???? ? ??? 、 ? っ??? ??。? ? 、??? 、??? っ 、 。 ? 、??? っ??? っ 、 、??????? ??、? ?? ? 、????? ???っ? っ?「? 」、?? 「 」 っ?????、? ????? ? ? ??? ??
??????????????????????????????????????????????? っ 。 、
へ
?? 、 。??? 、??? 、 っ ???、 ュ ー ョ 、 ??。 ? ??、 「 」?、 「? （ ?? ）??」 ? 、 。 、
???????????????????????、???
???、???????????????、?????????、???????「?????」??、?????????? っ? 。 、 ィ ョ ? ー??? っ?。??? ? ? ?、 ??? ? 。???????????、???????????????????????? ?、 、??? ? 、?????。 っ 「 （ ???「?? 」） ?? 「? 」（「????」） ?、? ? ? ィー ? 、????? ????? ???「?? 」 ?? 、??? 。???? ? 、 、（???「? 」 ） 、 ?? ? ???? 。?? ? 、 っ??? 、 ー っ 、???????? ?? ? 。
（67）
????
???????????
?????、?????????????????っ???????。?????????????????? っ っ 。?? ?? 、 ???????? ? っ 。??? っ 、 ??? 、?? ? 。 っ 。?? ? 、?? 。 。 、?? ?、 っ 。?? ? ??。?????っ ??? っ 、 ?、「??、?????????????????「?? ? ??」??????? 。
?????
「??、?????????????????「??、 ? 」「?? ? 」「??」「?? ?? 。 。 、?????????????」「??、?? 。 ??? ????。
???? 」
「?????。? 、??? ???? 。 ょっ ??? 」??ッ ???ー?? 、 ????????? っ
?? ?っ 。??? 、??、 ??? ?
???????、??????????????。 ? っ 。?? 。?。 ??? ? 。?? っ っ ?。??? っ ?、 。?? ? ??????? 、? ? っ 、?? ??? 、?? ?っ???? ???? 、 ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ? 、??、 ? ? っ ? 。? ? ??? ? 、??????????????????? ??。 。 、 。?? ? ー。???? ??? 。??、 ? 、 ?
（68）
??、????????????????っ?? 、? っ 。?? っ?? ????????、?????? っ 。????? っ 、 ??? ????ッ ? ー っ っ 。??? 、?? 。 ? ?????? ? 、 ??? 、 「 」????????。????? ェ?? 、??、?。? ??? ? 。 、????? ? ? 、????? ?。 ????? ????? 。????。?? っ? 。
????????っ?????。???????、 ??? 。 、 ??? 。? ??? ??っ??。? ?????。? っ?? 、 ??? 。? ????????? ??? 、 。??????? っ?、 ? ? ????? っ? 。 「?? っ? ??? 」 ??? ?? 。 「 、???? ? ??? 」 ??、? っ 。?? ? 。??? ??? ?、?? ? 、 ッ??? ? っ 。??。 、 ??「?????。?????????????
?」?? ???????、?????????。?? ????????っ? 。?????????????????????????????
「??????????、????????「?? ??」
????? ?
「??。? 、 」 。
??っ ?? 。?? ? 、?? ?????。 「??」 、 。?? ? 。??? ? ?ー ?。??。「??。?????。?????? ? 。
?、?????」?? ?? 、 っ 。?? ? ???。 ?? ??? ?? 。??。?。?? ???っ ? 。? ?????? ? ??? 。 （ ? ）．
（69）
緑
磁㍉．翻
え・加藤由美子
一木よう日でよかった一
「???」「?? 」「?? ?、 、?????????????っ?」「???。 ?「?っ 、? 、 ?????????っ??、 ? 。
?っ????????????????ょ。?? ? 」
「??????」「?? 」「?? 」「???、 っ??、 ???っ????????? ?」「???」「?っ? っ?、 ???「?? 」
??っ?ゃ??、「 」?? ? 、 ? 「 ??
?」??っ?????。???っ?ゃ???
っ?????????っ???、??「?????」???????っ?????。?????、?っ ゃ 「??????」?? ??? 。? 、 ?????っ っ 、 っ ゃ?? ? 。 ? ゃ??? ? 。 ??? 、??? ー ?? 、
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????????。???? 。 ?????????????????っ 。 「 ?????????? 」??っ??、 っ 。??。 っ????? っ??? 。 ? ????????。?? っ ??? ??????、??? 。?、? 、 ??? 、 ???っ ? 、 っ ? 、??? ? 。???、 ? ??? 。???。? 。??? ? 、??? ? 、?? 。?? ? 、?。????? ???（??????????????????????）
ブッシュ大統領に手紙を！
??????????????????。
「??」?????????????????????????????????????? 、?? ????? ょ?
??っ ? ー?? 、????? ょ??っ ー ??? ? っ 、?? ?ェー??? 。 ???
????????。?、????????????? 。? ?。 っー? ? っ 、 。??? 、 「っ??????、??????????????????」 「「????? ?? 、 っ?? ? 」 。 っ???、 っ???、?? ? 。?、 ? 、 ???????。?? ? 。?? ? ?、 、?? ?、 、????? 。?? 、???? ? 。???? 、?っ?? 、 「 っ????」 、?? 、??????????。?????????っ?
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　この頁はあなたと
　私の情報交換の場
小さなスペースで
　すが、ご利用くだ
　さい。
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れた。開会で大場昭寿委員長は「記念すべ
き集会が，湾岸戦争という最悪の事態の中
で開催され，まさに平和と人権の危機に直
面した集会だ」と述べ，「改めて『教え子を
再び戦場に送るな』という不戦の決意に立
ち，平和憲法を教育実践に息づかせなけれ
ばならない」と訴え，26日，湾岸戦争の即
時停戦アピールを採択して閉会した。（1．
23・26日付　読売．朝日）
★中教審「高校教育改革」で中間報告
　本誌56頁，　「情報」参照。
★大学教育，自由・多様に
　大学改革の方策などを検討してきた「大
学審議会」（会長・石川忠雄慶応義塾塾長）
は8日，大学が自由で多様な教育を行うた
：め，カリキュラムなどをしばってきた大学
設置基準を可能な限り緩和（大綱化）する，
との改善提言と，併せて短大や高専教育の
自由化，独立した学位授与機関の創設など
も井上文相に答申した。－同省はこれを受け
て学校教育法や省令改正に着手，順次実施
に移す方針だ。（2．9H付　朝日）
★女性の離婚後6か月再婚禁止は差別？
　女性だけに再婚禁止期間（6ヵ月）を定
めた民法733条は女性への差別で憲法違反
だとして，広島県竹原市の公務員夫婦が国
に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日，広
島地裁民事四部であった。山下和明裁判長
は「733条は，父子関係の確定を容易にす
るのが立法趣旨で，合理性がないとはいえ
ない」とし，賠償請求を棄却した。
　男女雇用機会均等法の制定など男女差別
の解消が進む中，旧憲法下で定められた規
定について事実上合憲とした。　（1．28日付
読売）
★「夫婦別姓」等本格討議へ
　法相の諮問機関である法制審議会の民法
部会身分法小委員会（加藤一・郎小委員長）
は29日，4年ぶりに審議を再開し，民法の
婚姻の規定の見直しに入った。①男女平等
の立場から要求がある夫婦別姓を認めるか
②女性についてだけ定められた離婚6ヵ月
間の再婚禁止期間をなくすか③夫婦関係を
壊す原因を作った側（有責配偶者）からの
離婚請求を認めるか，などが焦点となる。
　見直しの対象となるのは，民法第四編
「親族」の第二章「婚姻」（731条一771条）
の全般。女性の社会進出，夫婦関係や離婚
に対する考え方の変化などが著しいことか
ら，それに応じて民法の規定を改めるかど
うかを検討する。夫婦の姓については，民
法750条で「夫又は妻の氏を称する」と同
姓を義務付けている。これに対し，「姓は
人格の一部だ」として結婚後も仕事で旧姓
を使えるよう求める女性の大学教授が訴訟
を起こしたり，東京弁護士会が，希望者に
夫婦別姓を認めるよう意見書を発表した。
（1．30日付　朝日）
★美浜原発事故
　福井県三方郡美浜町の関西電力美浜原発
2号機（加圧水型軽水炉，出力50万キロワ
ット）で，9日午後；細管破裂を起こした
とみられる蒸気発生器から，一次冷却水が
発電タービンを回す二次冷却水系に大量に
流出した事故は，同県原子力安全対策課の
10日の調べで，事故の約1時間前，2次冷
却水の放射能レベルがわずかに上がる予兆
のあったことがわかった。この異常の解析
中に一次冷却水の大量流出が起こったとい
う。大気中及び海に放出された放射能は美
浜原発2号機が通常運転で大気中に放出す
る年間量の8％足らずで，同点は，環境へ
の影響はない，としている。　（2．11日付
朝日）
　総理府の「原子力に関する世論調査」に
よると，将来，原子力発電に代わるエネル
ギー源に決定的なものがない，と約6割の
人が考えている一方で，9割を超える人が
原発に何らかの不安や心配を抱いており，
ソ連・チェルノブイリ原発事故謡初の調査
である前回C88年）に比べても，不安感
が4．3ポインb増えているという。（，90．12．
24読売）
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★湾岸戦争勃発
　昨年8月，イラク軍のクウェート侵攻に
端を発した中東紛争は，11月29日，国連安
保理が，イラクに対して「武力容認」の決
議を採択，撤退期限を’91年1月15日とし
折衝がっついた。15日，デクエヤル国連事
務総長がフセイン大統領に対し全面撤退を
求める声明を発表するが，事体は好転せず，
17日，米軍主導の多国籍軍がイラク，クウ
ェートへの攻撃を開始した。
　多国籍軍による空爆に対し，イラクはイ
スラエル，サウジアラビアにミサイルで攻
撃，戦況は，アラブ・イスラエル対決を巻
き込む「中東戦争」に拡大しかねない局面
をはらんだ。2月18日には，イラク外相と
ゴルバチョフソ連大統領が会談，新たな和
平案の提案もあったが功を奏せず，地上戦
に突入。28日になってイラクは安保理決議
受諾を了承，停戦の協議に入った。
　また，この戦禍で，ペルシャ湾クウェ・一一
ト沖に原油が流出し，深刻な環境汚染も懸
念されている。（1．26日付）
　31日置国防総省によると，女性兵士1名
が行方不明となり捕虜となった可能性があ
るとの発表。湾岸戦争の派遣米軍は，1月
下旬で50万人を超え，女性兵士は28000人
とされる。これら女性兵士は軍規則などで
戦闘の正面に出ることはないとされていた
が，今回，前線で行方不明となったことは
米国内に与えたショックは大きいという。
（2．2日付）
　17日開戦後，テレビ報道も各局，特別番
組に切りかえ国際的なネットワークを背景
に次々に登場するハイテク兵器や，爆撃か
ら帰ったパイロットへのインタヴューなど，
戦況の刻々の変化をテレビカメラがお茶の
間に映し出し，前代未聞の「見える戦争」
となった。（1．17～3．1日付　各紙より）
★自衛隊機派遣と追加資金援助
　海部首相は1月17日，’首相官邸で緊急に
記者会見し，米国などの武力行使に対し，
「「確固たる支持」を表明する談話を発表し
日本による湾岸戦争支援の具体策として難
民移送のため「必要に応じて自衛隊輸送機
の使用も検討する」と公式に表明。多国籍
軍に対する追加資金援助の使途については，
武器や弾薬購入に使われる可能性も否定せ
ず。（1．17日付）
　22日，首相は自衛隊輸送機の派遣に踏み
切る意向を固め，その法的根拠として自衛
隊法100条の5の施行令改正で可能と判断。
また，政府は多国籍軍に対する資金支援が
90億ドル（約1兆2千億円）で決着する見
通しを明らかにし，財源については，石油
関係諸税のほか，法人税，たばこ税などで
まかなうとの方針を明らかにしたが，戦費
を事実上分担することで，国会で激しい論
戦が予想される。（1．22日付各紙より）
★ソ連国内にも戦火
　ソ連共和国の沿バルト・リトアニア共和
国，ラトビア共和国の独立運動に対して，
1月13日以来ソ連軍が武力弾圧を加え，死
傷者を出す事態に発展している中，ソ連か
らの離脱・独立の是非を巡って9日投票が
行われたりトアニア共和国の世論調査は即
日開票され，「独立賛成」が，90．5％の圧
倒的多数を占めた。この結果は法的拘束力
を持たないものの，ラトビアなど独立を志
向する共和国を大いに力づける結果になり，
連邦制の存続に向けて来月17日に全国民投
票を予定しているゴルバチョフ政権は，苦
しい対応を迫られることになった。　（2．11
日付　読売）
★教研集会でも停戦アピール
　日教組の第40次教育研究全国集会が23日
から東京を中心に4日間の日程で開幕（参
加者，約8000人日教組調べ）。分科会では
昨年7月，兵庫県で起こった「校門圧死事
件」をテーマに同校教師がまとめたリポー
トが提出されるほか，校則や体罰，いじめな
ど子供の人権に関するものや，今年度の入
学式から義務化された「日の丸，君が代」，
’92年度から始まる新学習指導要領，学校
5日制問題など，教育現場が直面している’
幅広いテーマについての報告，討論が行わ
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90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721）
91／量　性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
91／2．3新しい家庭科を創る（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく
90／1　フェミニズムの“いまe（￥567）
90／2．3教育の中の性差別（￥567）
90／4
90／5
90／6
90／7
’90年代、学校を変えよう（￥567）
生、そして死に迫る教育（￥567）
「家庭生活」をどう語る（￥567）
「環境・資源」を見つめる（￥567）
（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
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●若いいのちの像 児王澄子
一私のカウンセリング入門一
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●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
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●木、鳥、娘たちとわたし
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●絵　III
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●夢運び屋
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